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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Nombrainientos.—Se nombra Subdirector de la
Escuela de Artillería, instalada a bordo del crucero
Canarias, al Capitán de Fragata D. Felipe Pita da
Veigá, a partir del 14 de noviembre de 1952, en
relevo del de su igual clase y empleo D. Elías Váz
quez Reyes, que pasó a otro destino.
Madrid, 3 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
tiempo comprendido entre el l.° de enero al 1.0 de
mayo de 1953, de acuerdo con lo determinado en
la. disposición ministerial de 28 de febrero de 1950
(D. O. núm. 54).
Madrid, 3 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes jefes del Servi
cio de Personal y de Instrucción.
Sres. . . .
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complementade la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y aBajas.--A petición propia, causa baja en la Es- i propuesta de la jefatura de Instrucción, se nombracuela Naval Militar el Aspirante de Intendencia don Mecánico segundo provisional de la Escala de ComTomás Calvar Martínez, quedando en la situación plemento del Cuerpo de Suboficiales al Cabo primemilitar que por su edad le corresponda. ro (Perito Industrial Mecánico), declarado "apto"Madrid, 3 de diciembre de 1952. para dicho empleo por Orden Ministerial de 14 de
MORENO noviembre de 1951 (D. O. núm. 259), don JuliánExcmos. Sres. . • • Román Ramírez de la Piscina López.Sres. .. . Asimismo se dispone efectúe en la Subinspección
de Máquinas del Arsenal del Departamento Marí
1 timo de Cartagena las prácticas establecidas en el
artículo 31 del citado Reglamento, en el período de
tiempo comprendido entre el 1.° de enero al 1.° de
mayo de 1953, de acuerdo con lo determinado en
la disposición ministerial de 28 de febrero de 1950
(D. O. núm. 54).
Madrid, 3 de diciembre de 1952.
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.— Se nombra Ayudante
Instructor de "Material de Electricidad" en- la Es
cuela Naval Militar al Electricista primero D. Juan
Devesa Fernández, a partir de 22 de noviembre úl
timo, fecha desde la que viene desempeñando dicho
cometido, en relevo del Electricista segundo don
Antonio Dávila Lampón, que pasó a otro destino.
Madrid, 2 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. •
• •
El
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complementode la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y a
propuesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra
Teniente Auditor provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo jurídico de la Armada al Cabo
primero (Licenciado en Derecho), declarado "apto"
para dicho empleo por Orden Ministerial de 29 de
marzo de 1951 (D. O. núm. 75), don FranciscoPérez Benítez.
Asimismo se dispone efectúe a las órdenes del
ilustrísimo sefior Auditor del Departamento Marítimo de Cádiz las prácticas establecidas en el ar
tículo 31 del citado Reglamento, en el período de
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes delServicio de Personal y de Instrucción.
Sres. • • •
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Retiros.—Por cumplir en 6 de enero de 1953 la
edad reglamentaria para ello, se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (ni) de la Escala Complementaria
D. Manuel Francisco González, cese en dicha fecha
en la situación de "reserva" y pase a la de "reti
rado".
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excrnos. Sres. ...
Por cumplir en 12 de enero de 1952 la edad
reglamentaria para ello, se dispone que el Tenientede Navío (m) de la Escala Complementaria don
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1José Castellanos Ponce, cese en dicha fecha en lasituación de "reserva" y pase a la de "retirado".
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. • • •
fl
Reserva Naval.
Rectificaciones.—Padecido error en la redacción
de la Orden Ministerial de 8 de agosto de 1932
(D. O. núm. 183), por la que se nombra Alfére
ces de Navío provisionales de la Reserva Naval a
varios Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante,
se rectifica el nombre del segundo de los Pilotos, que
debe decir D. Jorge Solá Sanroma, en vez de don
José Solá Sanroma.
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.—Por cumplir el día 1.° de marzo de 1953
la edad reglamentaria para ello, se dispone que el
Celador Mayor de Puerto y Pesca D. Francisco Ba
dalona Tomás cese en la situación de "actividad'
y cause alta en la de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 3 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor de la Armada.
Maestranza de la Armada.
Reintegro al servicio activo.—Como resultado de
expediente incoado al efecto, y accediendo a lo so
licitado por el Auxiliar Administrativo de segunda
de la Maestranza de la Armada D. Diego Martínez
Baeza, jubilado por Orden Ministerial de 4 de agos
to de 1948 (D. O. núm. 179), se dispone su rein
tegro al "servicio activo", por el plazo de tres años,
once meses y cuatro días que le faltan para
com
pletar veinte arios de servicio, debiendo ser
reco
nocido anualmente.
Número 280.
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A su reingreso pasará destinado a la disposición
del Capitán General de Cartagena.
Madrid, 3 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Jubilaciones.—Por cumplir en 8 de febrero de 1953
la edad de sesenta y cinco arios fijada al efecto el
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Mecánico-Conductor) don Francisco R. Gar
cía Sucino, se dispone que, en la indicada fecha, sea
baja en la situación de "activo" en que se encuen
tra y cause alta en la de "jubilado", quedando pen
diente de la clasificación de haber pasivo que pueda
corresponderle.
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Intendente Jefe Superior
de Contabilidad.
Por cumplir en 19 de febrero de 1953 la edad
de sesenta y cinco arios fijada al efecto el Obrero
de segunda de la Maestranza de la Armada (Porte
ro-Cartero) Melchor Santateresa Colas, se dispone
que, en la indicada fecha, cause baja en la situación
de "activo" en que se encuentra y sea alta en la
de "jubilado", quedando pendiente de la clasifica
ción de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 3 de diciembre de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Intendente jefe Su
perior de Contabilidad.
Bajas.—Causa baja en la Armada, por haber fa
llecido en 28 de noviembre de 1952, el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Carpin
tero) don José Cruz López, con destino en la Base
Naval de Canarias.
Madrid, 3 de diciembre de 1952. MORENO
Excrnos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval
de
Canarias y General Intendente Tefe Superior de
Contabilidad.
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Personal vario.
Retiros.—Por cumplir en 11 de febrero de 195.3
lp edad reglamentaria para ello, se dispone que, en
la indicada fecha, cause baja en la situación de "re
serva" en que se encuentra y sea alta en la de "re
tirado" el Oficial primero del C. A. S. T. A. (Ma
quinaria) don José Zaragoza Galiana, quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que pueda
corresponderle en dicha situación.
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Intendente jefe Superior de
Contabilidad.
Reserva.—Por cumplir en 5 de febrero de 1953
la edad de cincuenta y ocho arios fijada al efecto
para pasar a la situación de "reserva" el Oficial pri
mero del C. A. S. T. A. (Artillería) don Fernando
Barros Miñones, se dispone que en la indicada fecha
cause baja en la situación de "activo" en que se
encuentra y sea alta en la de "reserva", quedando
pendiente de la clasificación de haber pasivo que
pueda corresponderle.
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Inten
dente Jefe Superior de Contabilidad.
N
Mayordomos.—En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto quinto de la Orden Ministerial de 30 de
septiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone
que Domingo 'Vacías Sierra sea nombrado Mayor
domo de segunda clase del cañonero Hernán Cor
tés, a partir de 12 de junio de 1952, fecha de la
Propuesta.
Madrid, 3 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Inten
dente Jefe Superior de Contabilidad.
Página 1.959.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que los Sargentos de In
fantería de Marina relacionados a continuación ce
sen en sus actuales destinos y pasen a desempeñar
los que se expresan :
D. Felisardo Carreira Alejo.—Del minador Mar
te, a las Fuerzas del Cuerpo afectas a la Base Na
val de Canarias.
D. Orlando Couce Romero.—Del Tercio del Nor
te, al minador Marte.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 3 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Comandante General de la Flota, Vicealmirante
Comandante General de la Base Naval de Cana
rias e Tnspector General de Infantería de Ma
rina.
o
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la. Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Asesoría General y Junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder al
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Eduardo Ladrón de Cegama la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, corno herido en acto de ser
vicio, con calificación de grave y con ciento Cuarenta
y nueve días de curación. Concesión que lleva aneja
el percibo de una indemnización equivalente a la
dieta reglamentaria de su empleo durante los quince
primeros días que duró la curación, la asignación de
residencia eventual durante los ciento treinta y cua
tro días restantes, más el cobro por una sola vez
del 15 por 100 de su sueldo anual. Todo con arreglo
a lo que determina el Reglamento de 15 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135).
Madrid, 2 de diciembre de 1952.
MORENO
Cruz de Plata del Mérito Naval. En atención a
los servicios prestados por el Operario Tornero, ju
bilado, José Rodríguez Varela, y de conformidad con
lo informado por la junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en concederle la Cruz de Plata del
Mérito Naval con distintivo blanco.
Madrid, 2 de diciembre de 1952.
MORENO
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ASOCIACION BENEFICA PARA HUERFA
NOS DE LOS CUERPOS PATENTADOS
DE LA ARMADA
Nombramientos.—A petición propia, causa bain.
como Inspector-Instructor del Colegio de Nuestra
Señora del Carmen para huérfanos de los Cuerpos
Patentados de la Armada D. Jerónimo Vázquez Pé
rez, designado por Orden Ministerial de 16 de abril
de 1951 p-ara ocupar dicho cargo, nombrándose para
sustituirle, como resolución del concurso publicado
en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio número 246,
a D. Ramón Alvarez García.
Madrid, 2 de diciembre de 1952.
.--.1.1•1•■■•••■■•••
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército..
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden (le San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE
31 DE DICIEMBRE DE 1946 (D. O. NUM. 2)
Y ORDEN DE 15 DE MARZO DE 1947
(D. O. NUM. 63), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTE
RIOR PENSION DESDE LA FECHA DEL
COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Luis Carrero Blan
co, con antigüedad de 19 de noviembre de 1951,
a partir de 1 de diciembre de 1951. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161) , PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. José Díaz Cuñado,
con antigüedad de 1 de agosto de 1952, a partir de
1 de agosto de 1952. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Manuel de la Puen
te y Magallanes, con antigüedad de 6 de septiem
bre de 1952, a partir de 1 de octubre de 1952. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Antonio Parra Fernández, con
antigüedad de 21 de julio de 1952, a partir de 1 de
agosto de 1952. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, D. Rafael Cá
1 ceres García, con antigüedad de 10 de agosto de 1952,a partir de 1 de septiembre de 1952. Cursó la documentación el -Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Mayor, activo, D. Cristóbal Conesa Méndez, con
antigüedad de 27 de junio de 1952, a partir de 1 de
julio de 1952. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
•Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161)
Infantería de Marina.
Teniente, activo, D. Raimundo Cabello García, con
antigüedad de 13 de mayo de 1952; a partir de 1 de
junio de 1952. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Contramaestres.
Mayor, activo, D. José Iglesias Bergueiro, con
antigüedad de 23 de enero de 1946, a partir de 1 de
febrero de 1946. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Radiotelegrafistas.
Mayor, activo, D. Francisco Mula Cobacho, con
antigüedad de 25 de octubre de 1936, a partir de
1 de diciembre de 1941. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 29 de noviembre de 1952.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 278, pág. 91:4.)
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ANUNCIOS OFICIALES •
Presidencia del Gobierno
DIRECCIÓN GENIZRAL DE MARRUECOS Y COLONIAS.
Concurso para. proveer una plaza de Administra
(1or Territorial de segunda clase en los Territorios
Españoles del Golfo de Guinea.—Vacante en la Guar -
dia. Colonial de los Territorios Españoles del Golfo
de Guinea una plaza de Administrador Territorial
de segunda, dotada con los emolumentos globales
de cuarenta y seis mil pesetas anuales, más el tri
ple de los quinquenios reglamentarios, se saca a
concurso su provisión entre Tenientes de las Armas
Generales del Ejército de Tierra, de Infantería de
Marina, de Tropas de Aviación y de la Guardia Ci
vil que no hayan cumplido cuarenta arios el día en
que termine el plazo para la presentación de ins
tancias.
Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Di -
rector General de Marruecos y Colonias —Presiden
cia del Gobierno—, dentro del plazo de quince días
naturales, contados a partir de la publicación dé este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, debiendo
ser remitidas, por conducto de sus Jefes naturales,
a los Ministerios correspondientes, que las cursarán
4.
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a la citada Dirección General, manifestando, respec
to a cada uno de los solicitantes, si es o no desti
nable.
A cada instancia se acompañarán los documentos
siguientes :
a) Copia de la Hoja de Hechos y Servicios.
b) Informe del primer ,refe del Cuerpo o Uni
dad a que pertenezca el interesado.
c) Certificación facultativa acreditando reunir las
condiciones físicas necesarias para residir en clima
tropical.
d) Cuantos documentos justifiquen los méritos y
servicios que se aleguen.
Las campañas serán de dieciocho meses, transcu
rridos los cuales el funcionario tendrá derecho a seis
meses de licencia en la Península, con el total de!
sueldo y sobresueldo. El viaje desde el puerto de em
barque a la Colonia y viceversa será de cuenta del
Estado, en cámara de primera clase, a favor del fun
cionario y su familia, sujetándose además a las con
diciopes prevenidas en el vigente Estatuto General
del Personal al Servicio de la Administración Co
lonial de 9 de abril de 1947.
Madrid, 28 de noviembre de 1952.—El Director
General, José Díaz de Villegas. (Rubricado.)—Con
forme, Luis Carrero. (Rubricado.)
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